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２つの型の自己愛の認知および価値観に関する探索的研究




































































































































































































行動の積極性 自己愛低群 誇大型群 -1.274 ＋ .524
評価懸念群 .902 .440
過敏型群 .185 .482
誇大型群 評価懸念群 2.176** .553
過敏型群 1.459＋ .587
評価懸念群 過敏型群 -.717 .514
失敗に対する不安 自己愛低群 誇大型群 -.323 .344
評価懸念群 -1.800** .288
過敏型群 -1.420** .316
誇大型群 評価懸念群 -1.477** .363
過敏型群 -1.097 * .385
評価懸念群 過敏型群 .380 .337
能力の社会的位置づけ 自己愛低群 誇大型群 -1.280** .323
評価懸念群 .474 .271
過敏型群 -1.036** .297
誇大型群 評価懸念群 1.754** .341
過敏型群 .244 .362

























































平均文字数 自己愛低群 誇大型群 -4.060 1.841
評価懸念群 -.589 2.080
過敏型群 .755 1.987
誇大型群 評価懸念群 3.472 2.032
過敏型群 4.815＋ 1.936



































































































人 物 事 そのほか
自己愛低群 10 （41.7） 8 （33.3） 5 （20.8） 1 （4.2）
誇大型群 16 （59.3） 6 （22.2） 5 （18.5） 0 （0）
評価懸念群 9 （52.9） 3 （17.6） 4 （23.5） 1 （5.9）
過敏型群 9 （45.0） 6 （30.0） 4 （20.0） 1 （5.0）
「私がきらいなのは」“人”の下位分類
常識・倫理 強制・威圧 疎外行為 特定の人物 そのほか
自己愛低群 3 （30.0） 2 （20.0） 0（0） 4 （40.0） 1 （10.0）
誇大型群 2 （12.5） 4 （25.0） 1 （6.3） 3 （18.7） 6 （37.5）
評価懸念群 2 （20.0） 1 （10.0） 1 （10.0） 0（0） 6 （60.0）
過敏型群 1 （11.1） 0（0） 5 （55.6） 0（0） 3 （33.3）
「将来」
漠然とした願望 明確な方向性 不安 未定 そのほか
自己愛低群 8 （33.3） 4 （16.7） 5 （20.8） 2 （8.3） 5（20.8）
誇大型群 12 （44.4） 6 （22.2） 4 （14.3） 4 （14.3） 2 （7.1）
評価懸念群 11 （64.7） 4 （23.5） 1 （5.9） 1 （5.9） 0（0）
過敏型群 10 （50.0） 2 （10.0）  4 （20.0） 3 （15.0） 1（5.0）
「私が心をひかれるのは」
人 事物 場所 そのほか
自己愛低群 7 （30.4） 13 （56.5） 3 （13.0） 0（0）
誇大型群 12 （48.0） 11 （44.0） 2 （8.0） 0（0）
評価懸念群 11（64.7） 3 （17.6） 3 （17.6） 0（0）
過敏型群 6 （30.0） 9 （45.0） 2 （10.0） 3 （15.0）
「私の不平は」
社会 人 自分 身近な環境 内容不明 ない そのほか
自己愛低群 2 （8.3） 1 （4.2） 5 （20.8） 0（0） 5 （20.8） 9 （37.5） 2 （8.3）
誇大型群 6 （24.0） 2 （8.0） 4 （16.0） 2 （8.0） 6 （24.0） 3 （12.0） 2 （8.0）
評価懸念群 2 （11.8） 2 （11.8） 3 （17.6） 1 （5.9） 4 （23.5） 4 （23.5） 1 （5.9）




















































































































































































































































否定的内容 肯定的内容 そのほか 特定の事柄
自己愛低群 12 （50.0） 3 （12.5） 8 （3.3） 1 （4.2）
誇大型群 18 （66.7） 3 （11.1） 3 （11.1） 3 （11.1）
評価懸念群 7 （43.8） 1 （6.3） 6 （37.5） 2 （12.5）
過敏型群 14 （70.0） 0（0） 3 （15.0） 3 （15.0）
「私の野心」
非現実的内容 ある （秘密） ない
自己愛低群 3 （13.0） 10 （43.5） 0（0） 10 （43.5）
誇大型群 2 （7.4） 11 （40.7） 1 （3.7） 14 （51.4）
評価懸念群 0（0） 11 （64.7） 0（0） 6 （35.3）
過敏型群 2 （10.0） 14 （70.0） 4 （20.0） 4 （20.0）
「私が羨ましいのは」
経済 特性 能力 環境 そのほか
自己愛低群 7（29.2） 9 （27.5） 4 （16.7） 2 （8.3） 2 （8.3）
誇大型群 0（0） 17 （70.8） 3 （12.5） 1 （4.2） 3 （12.5）
評価懸念群 3 （17.6） 9 （52.9） 1 （5.9） 0（0） 4 （23.5）
過敏型群 0（0） 7 （35.0） 8 （40.0） 0（0） 5 （25.0）
「私が羨ましいのは」“特性”の下位分類
内面的特性 外面的特性 対人的特性
自己愛低群 6 （66.7） 0（0） 3 （33.3）
誇大型群 6 （35.3） 4 （23.5） 7 （41.2）
評価懸念群 3 （33.3） 3 （33.3） 3 （33.3）
過敏型群 1 （14.3） 4 （57.1） 2 （28.6）
「私が忘れられないのは」
肯定的内容 そのほか 否定的内容
自己愛低群 3 （13.0） 11 （47.8） 9 （39.1）
誇大型群 10 （37.0） 6 （22.2） 11 （40.7）
評価懸念群 6 （35.3） 8 （47.1） 3 （17.6）
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